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F a pon dies, concretament el 19 de setembre passat, es va  atorgar l'escnptura notarial que possibilitava la inter- venció de les administracions públi ues -municipal i 
estatal- en les obres de rehabilita& de 4 Teatre Bartrina. 
En aquell acte es va  manifetar que s'acabava de posar la pri- 
mera pedra de les tan desitjades obres. Per tant, les dilatades 
gestions que ens han portat fins aquii  la col.labora& de moltes 
persones que s'han il.lusionat en elprojecte, han fet possible que 
el passat ja sigui histdria i que, apartir d'ara, higim d'esmergar 
tots els esforgos en el disseny del futur del teatre. 
M entre els arquitectes, els constructors i altres professio- nals faran la seva feina, nosaltres haurem d'aconseguir edqikar el projecte de funcionament del teatre per a 
quan ells hagin acabat. 
En diverses ocasions ja he tingut l'oportunitat d'expressar quin 
és el criteri de l'Ajuntament al respecte. Est2 inflttenciat més per 
la intuüió de les necessitats futures que no pas per l'ahlisi as@- 
tica. Malgrat aixd, crec no equivocar-me en el plantejament 
que ara reiteraré. 
La pr6pia cessió de l'equipament al municipi ja porta implicita 
la reserva d'uns determinats dies perqut el Centre de Lectura 
:ontinui' oferint la seva prdpia programa& o bé la dels col-lec- 
:ius que hi desenvolupen el seu treball. 
L'ens de gestió, també partici at pel Centre de Lectura, que B baurd de programar la resta e dies de Pany, haur2 de tenir en 
:ompte, en primer lloc, l'ofwta esctnica que més o menys pe$- 
dicament ha anat ofwint l'IMAC i que va adregada a sectois 
de la ciutadania que desitgen una programació teatral comple- 
n el futur, 
la tasca pedagogica del Bartrina 
ha de ser essencial 
pedra 
mentiria a l'existent. Són sectors essencialment joves, amb 
nivell cultural elevat i que gaudeixen amb espectacles marcats 
per la creativitat. 
D'altra banda, l'ampli ventall d'entitats reusenques tindran, en 
l'escenari del nou Teatre Bartrina, una altra possibilitat d'ofe- 
rir-nos el fruit de la seva activitat, ja que la titularitat pública 
del teatre en garantir2 l'accés amb les condicions fixades per 
tens gestor 
P erb e l  Teatre Bartrina no només ha de ser una caixa esctnica per poder gaudir d'espectacles teatrals, musicals o de dansa. Ha de complir, per la seva vocació demos- 
trada al llarg dels anys, amb una faceta que ha de ser 
tant o més important que la ue hem esmentat fins ara. En 
aquest punt no puc pas deixar 1 e recordar la important tasca de 
creació teatral que va fer mentre va existir PEscola de Teatre de 
Reus, de la qual encara veiem els resultats. 
I no és que en propugni altre cop la creació, sinó que vull ressal- 
tar que la tasca pedagbgica ha de ser essencial de cara al futur. 
Cursos reglats o bé ocasionals, s'han d'impartir en el camp de la 
dramatúrgia, l'expressió corporal, la instrumentació musical, la 
direcció d'escena i molts d'altres. I també el món de darvera les 
bambolines ha de trobar la possibilitat de professionalitzar-se 
mitjangant l'aprenentatge de l'ofici de la tramoia o de la lumi- 
nottmia. 
A questa és la feina que ara s'inicia, la de dissenyar tot aixb que haur2 de posar-se en funcionament d'aqui a uns dos anys. La voluntat de /'Ajuntament és que 
aquest treball es faci conjuntament amb els ttmics i 
usuaris actuals del teatre, per la qual cosa el Consell General de 
l'IMAC ja ha donat el vist-i-plau a la creació d'un grup de tre- 
ball que ha comenpt la seva feina fins i tot abans de la seva 
convocatbria formal. 
Malgrat que hem dit que no cal parlar del passat, ja que hem 
de treballar per construir el futur, és de justíciu esmentar, una 
vegada més, i aquest cop com a representat de la nova titulari- 
tat del Teatre Bartrina, l'agraiinent a la massa social del Centre 
de Lecttlra i al seu consell directiu per la valentia en la seva 
aposta per incrementar elpotencial cultural de la nostra ciutat. 
Cal fer esment també de les facilitats que sempre hem trobat, 
I 
de govem municipal, en els altres grups polítics per fer I 
l'equ? possi le aquesta realitat. I molt especialment hem de retre la 
nostra consideració a les persones que van creure des d'un inici, 
malgrat les dijicultats, en aquest projecte, l'alcalde de Reus, el 
president del Centre de Lectura i l'amic Xavier Amorós, ales- 
hores senador, que van ser capagos de convtncer el ministre de 
Cultura, Jordi Soll Tura, per tal que el Teatre Bartrina tomés a 
ser el que sempre hauria d'haver estat: un lloc en condicions 
dignes per oferir el noble art de l'escena al conjunt dels ciuta- 
dans. • 
